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12 1979年のアジア
1979年のアジア
i政1治
ユ月1日　米中国交樹立,米台は断交
7日　プノンペン陥落, 8日カンボジア人民革命評議会成
､米国-フィリピン,改定基地協定に調印　　し立
28日　翻､平中国副総理,米国訪問｡帰途2月6日訪日
2月17日　韓国と北朝鮮,板門店で4年ぶりに対話を南開
中国軍,ベトナム侵攻｡ 3月16日撤退完了と発表
18日　ベトナム-カンボジア平和友好協力条約を締結
バングラデシュ国民議会選挙｡与党BNP圧勝
3月4日　ネ｣ゥィン･ビルマ大銃領,タイを訪問
.9ロ　ゴスイキン･ソ連首楓　インドを訪問
I 23謹. ,鷲二繋課雲認諾oEE成立
4月3日　中国,中ソ友好同盟条約を延長せずとソ連厚薄告
I.･4日　プット･パキスタン前首相の絞首刑執行
6日　バングラデシュ,戒厳令を轍魔,民政へ移行~
22日　タイで民政復帰総選挙｡ 5月2鍋新内閣発足
5月2日　フセイン子マレ⊥シア首相,中国を訪問
3時　ネパール斬首榔こスルヤ･バハドル･タパが就任
6月8し日　タイ,難民の強制送還開始｡以後マレーシアなども
10日　デサイ,･インド首相,ソ連･東欧を訪問
18日　中国全国人民代表大会第5期第2回会議開く
ソ連空母ミンスク,シンガポール海峡を通過
24日-カーター米大統領日本訪問｡ 29日韓国を訪問
28日　第12回ASEAN外相会議,ベl)島で開く,､
7月6日･マルコス･フィリピン大統領夫人,中国を訪問
10日　北朝鮮米韓共同提案の三者会談を拒否
15日　インドのデサイ内閣総辞職｡ 28日シソ内閣発足
20日　カーター米大統領,在韓米軍撤退凍結を発表
国連インドシナ難民会議,ジュネーブで開催
8月20日　インドのシソ内閣総辞職｡ 22日下院解散
25日　モンデール米副大統領が中国を訪問　土工
!9月1日　フィリピンの200カイ男経済水域布告の寧英が判明
3日　第6回非同盟諸国首脳会議,ハバナで開会
6日　カンボジア民族犬統一愛国民主戦線結成,発表さる
16日　アフガニスタンでクエチタ｡･タラキ失脚
18日　フセイン･マレ二シア首相がソ連を訪問'
ユ0月12日　中国の華国鋒首相,欧州4カ国歴訪に出発
16日　パキスタン,総選挙を無期延期,･戒厳令を強化
26日　朴韓国大統領暗殺さる｡ 12月6日怪童夏大統領選出
∫
担月4日　イランで米大使館占拠事件起る
9日　北朝鮮,韓国の新情勢で南北の対話呼びかけ
21日　イスラマバードの米大使館,占拠･放火さる
27日　バングラデシュ,非常尊態宣言を撤廃
ユ2月5日　大平首相が中国を訪問
10日　台湾の高雄で反国民党暴動発生
12日　韓国で仝斗換少将ら軍部若手の蔚軍クーデター
15日　民主カンボジアでキュー･サムファンが首榔こ就任
27日　アフガニスタンにソ連轟尊介入｡アミン政権を打倒
経i　済
1月27日　パラワン沖でフィリピン初の石油生産開始
I
2月16日　77カ国グループ閣僚会議, ｢アルーシャ宣言｣を採択
24日『人民日報』, 2年間を｢回復,_調整,整頓｣期と規定
3月15日　ASEAN域内貿易特恵に500品目を追加′
i       ･    I
4月1日　インドネシアの第3次経済社会五力年計画開始
6日　米政府,ウラン接続工場建設を理由として,食糧援
助を除くパキスかン向け経済軍事援助を全面停止
/7日　北朝鮮で新旧貨幣の交換を実施(比轟l対1)
17日　韓国, ｢経済安定化総合施策｣を発表し,経済政策
を転換
5月7日　マニラで第5回国連貿易開発会議開く
10日一大平-マルコス両首脳,薪日比通商航海条約に調印
6月8日　天然ゴム属格,朝鮮戦争後最高(321マレーシア･セ
イント)を記録
11日　バングラデシェ政府,卓越被害は米作付面積の23%,
ジェ-トの40%に及ぶと発表~
23日　シンガポールの全国賃金審議会,~商付加価値･《技術
集約産業への転換を促す賃上げガイドライン発表
7月8日　中国, ｢中外合資経営企業法｣を公布,施行
/i.    I
8月7日　タイの金融会社『ラジャ･ファイナンス』倒産･
11日　韓国で『Y ･H貿易』等件発生｡雇用問題深刻化
9月7日　第8回ASEAN経済閣僚会議マニラで開会｡域内
貿易特恵1001品日動口を承認
. 25日　北朝鮮,全国甥働行政活動家大会開くi
28日　フィリピンのマルコス大瀧領,対外債務限度再検討
と80年代の11基本工業プロジェクトを発表
10月2日　金価格,史上最高(ロンドン, 437ドル)を記録
4日　ASEAN 5カ国外相,米非常傭諸協定に調印
5日　天然ゴム価格安定化国際協定,ジュ,ネ-プで調印
25日　ASEAN-オーストラリラ航空交渉妥結
日朝貿易支払い問題,帝繰延べで新合意輩に緋照
30日　フィリピン-ラメリカ,新貿易協定を離籍　′
11月1日　中国,主要副食品81品目ゐ消費者価格引上げ
8日　北朝鮮,国連開発計画から初の技術援助受入れ
10日　シンガポール全国労組会議, ｢80年代行動計剛採択
12日　米国,イラン石油の輸入停止∴イランは対米禁輸
17日　東京ラウンド;正式調印'.I
24日　インド掛目,今年の卓越は1886年以来墳悪と語る
26日　円安｡対米ドル, 250円台へ(年初197円)
第1回ASEAN-日本経済閣僚会議,東京で開催
29日　ASEAN-EC貿易経済腕力馳走締結で合憲
12月10日　ラオスで通貨政戦100対1のデ天を実施
20日　OPEC総会,原油価格の合意成立せず閉会
29日　プルタミナ, 1月1日からの原油値上げを発表｡全
油種平均で年初のバレル14.2ドルから28･ 5ドルへ
中国とシンガポール,北京で貿易協定に調印
下旬　米国の優遇レート,年初の11･50%から15･00%へ
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